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ANALISIS ISI STRATEGI PESAN DI MEDIA SOSIAL 
INSTAGRAM TRAVELOKA (@TRAVELOKA) SELAMA 
MASA PANDEMI: MARET 2020 – MARET 2021 
 
ABSTRAK 
Oleh: Chevellia Aurelle Widelyne 
 
Traveloka merupakan salah satu layanan akomodasi berbasis online ternama yang 
terdampak oleh pandemi COVID-19 sebagai usaha di sektor pariwisata. Pada 
pandemi COVID-19, Traveloka berusaha untuk terus berinovasi dan juga 
mengandalkan media sosial sebagai platform yang efektif sebagai media 
komunikasi. Dalam usaha tersebut, diperlukan penggunaan strategi pesan yang 
tepat agar sesuai dengan tujuan komunikasi dari Traveloka kepada target audience. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui, menjabarkan, serta 
mendeskripsikan penggunaan strategi pesan di media sosial Instagram Traveloka 
(@traveloka) pada masa pandemi COVID-19 (Maret 2020-Maret 2021). Penelitian 
ini menggunakan konsep Strategi Pesan berdasarkan level respon dari (Duncan), 
Message Structure dan Message Content dari (Perloff). Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif dengan metode analisis isi yang bersifat deskriptif. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh feeds dalam Instagram Traveloka sejak 5 Maret 2021-
30 Maret 2020 dengan total 267 konten dan menggunakan teknik total sampling. 
Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa Traveloka menggunakan informational 
strategy dalam strategi pesan untuk mencapai level respon kognitif (think) dari 
audience, lifestyle strategy untuk mencapai level respon afektif (feel), dan reminder 
strategy untuk level respon konatif (do). Dalam penggunaan message structure, 
Traveloka dominan menggunakan argumen satu sisi, membiarkan kesimpulan, 
serta primary. Penerapan message content yang digunakan Traveloka paling 
banyak menggunakan pernyataan faktual (evidence), narrative, dan response 
efficacy (fear appeal).  
 







CONTENT ANALYSIS OF MESSAGE STRATEGY IN SOCIAL 
MEDIA INSTAGRAM TRAVELOKA (@TRAVELOKA) DURING 
PANDEMIC PERIOD: MARCH 2020 – MARCH 2021 
 
ABSTRACT 
By: Chevellia Aurelle Widelyne 
 
Traveloka is one of the well-known online-based accommodation services 
that has been affected by the COVID-19 pandemic as a business in the tourism 
sector. Through the COVID-19 pandemic, Traveloka is trying to continue to 
innovate and also rely on social media as an effective platform as a medium of 
communication. In this effort, it is necessary to use the right message strategy to 
suit the purpose of communication from Traveloka to the target audience. This 
study aims to find out, describe, and describe the use of the message strategy on 
Instagram Traveloka social media (@traveloka) during the COVID-19 pandemic 
(March 2020-March 2021). This study uses the concept of a message strategy based 
on the level response from (Duncan), message structure and message content from 
(Perloff). This research is a quantitative research with a descriptive content 
analysis method. The population of this research is all feeds on Instagram 
Traveloka from March 5, 2021-March 30, 2020 with a total of 267 content and 
using a total sampling technique. Based on the analysis, it is known that Traveloka 
uses an informational strategy in its message strategy to achieve the level of 
cognitive response (think) of the audience, a lifestyle strategy to achieve a level of 
affective response (feel), and a reminder strategy for the level of conative response 
(do). In the use of message structure, Traveloka dominantly uses one-sided 
arguments, leaving behind conclusions, and primary. The application of message 
content used by Traveloka mostly uses factual statements (evidence), narrative, and 
response efficacy (fear appeal). 
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